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戦後民主主義の限界は
過去を切り捨てて出発したことです
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?????
　在日朝鮮人二世であるご自分
の体験を踏まえながら，「在日」
の生き方を模索，朝鮮と日本の
近・現代史，思想，教育に関心
を持ち，エスニシティ理論やマ
イノリティのアイデンティティ
の問題にも取り組んでいらっし
ゃるサ健次さん。
　気取らない関西弁の変化球の
ユーモアについつい引きこまれ
ていると，いきなりシャープな
直球が飛んで来てドキッとした
り，こういう先生とぶつかりあ
って鍛えられる機会を持てる学
生はいいなあ，と思う。
　ご自身も二人の高校生のお子
さんを持つサさんの書かれた
『きみたちと朝鮮』は，高校生
から大人まで，ぜひ読んでいた
だきたい本。
??
編趨
■プロフィール
1944年，京都生まれ。京都大学卒業後，東京大
学大学院博士課程終了。教育学博士。現在神
奈川大学教授。近代日朝関係史・思想史専攻。
〈著書〉『孤絶の歴史意識』『異質との共存』
（岩波書店）『朝鮮近代教育の思想と運動』（東
京大学出版会）rきみたちと朝鮮』（岩波ジュ
ニア新書）など。
（2）
???????????????????
????????????????????????????????????????????、?????????、?????????????、????、???????????????????????、??????っ???っ?ゃ? 、 ? 。????っ? 、 、 っ?? 。 ? ? 、??? ??? 、 っ?っ? 、 ? っ 。??? ???? ? 、 、??? ? 、?? っ 。??? 、 ???。 、 っ っ??? ? 、 ? ???。? 。???? ?、???????? ???? ? ? っ 。
????????????????、??????、????????????????? ? 。 ???? 、 ? 、 ?????? 、 ???? ???。??????（???????????）??????????っ????、????????????、??????????。 、 、 っ???っ 、 ?????????っ? 。??? ??????、???? ? っ 。 、??? ? 、 ? 。 〜??? ? 、 ?? 、??? ? ?? 。 ッ???、?????? っ ???。??? 、 、????? 、 。???、 ー 、?、 、? 。??? 、 、 、
?、 ? 、 （ ? ?）、
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???????、?????、????????????ー?? 、??? 。??? ? ー ???、????? 、 、 ???? 。? 、??? ?、??? 、????、? っ ? っ 、???????。??? 、 、 ???っ ? 。 、 、?、 ? 、 ?? 、???? ょ 、 っ???。? ? 、 っ?? 。??? 、???。 、??。 、 、?? ? ? 。?「 ???? 」 、 、??? 。?っ? ? ょ 。??? 、 、
??っ???????。?????、? 、 ?、???????っ??????、? ? っ ? 。???、 ? ???????? ???． ???? ? ? っ?、? 。 ??、 ???????? 、?? 。??? ? 。??? ?、??? 、 ? ??? ???? っ 、 「 」 ??? ?。?? 、 ????? ?。 っ????。 、 ? っ?。? ? 。???、 ? 、??? ? 。??? 、 、 、??? 。??? 、 、??? 。
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????????、???????????????っ???????????、???????????????????、 。????、 ????、????????? ? 。 ???、 、? 、??? ? 。 、っ?????、??? っ ? っ?。??? ? ?? 、?? 、 。????、??? ? 、??? 。 、 。??? 、?? 。??? っ ?、??? っ ??? 。??? ? 。 、 ????????? ?? ? 。????? ????? ???? 、 、????? 、 、?? ?。 ?、 、??? ? 。
??????????、?????????????????。? ? ??、??????? ?、??? ?、 ? 、??? ? 、っ????。??????????????????っ????? 、 （ ） っ ?????? ??? ? っ 。??? 、???? 、 ???。? ? ?????? ??? 、 ょ 。????? ? ? 、 、???????? 、 。 、??? 、?? 」 、 「 」?????。 「 」 っ 、??? 「 」 。 、??? 「 、?」 。??? っ 、?? 、 「 」??? ?? 。 、?????????????、 ?????? ??。
（5）
????????????、????????????????? 、 ?。 、???。??、 ??っ????。??? 、??? 、??、 。 ? 、??、????? ???。??????、「??????? 」?? ??????????、??? ????? ? 。 、 、??? っ 。??? ???? ? ? 。 、?? 、 。???????? 、 ー??? 、 ? 、「 ー??」?????? 「 ??」 ? っ 。??? 、 っ???? っ 、 ??? ? 。??? 、? 、??? 。 ???? 、?? ? 。
?????っ?????????????????、??、???????????????、?????????、??っ???? ? 。 、 ?????????っ ? 。???????。??、?? 、 。 、?? ? 。??? ー ー 、?? ? ???。?? 、???? 、 、 ）???? ? ? ?? 。 ，????? ? ?。 ?、??? 、??? 。 、????? ? 、?っ っ??? 、 っっ????、?????????????????? っ????? ??、?????、 ? っ ???????。???? ?、? ???? 。 ? ????? 。 、 っ
??、?????????????????????????? 。??? ???????ィ?ィ??? ???????????????????????? 、 、??。 ??、「????」 。???、「 」? ??っ????。「????」?「? 」? 、「 」 、?? ? ? ?? ? ー 。「??」 ? 、?????? ? 、 。 っ??? ? っ 「 」?、? 、 ? 。
?? ? っ 、 ???? ???。??? 「 」??、 っ ? ? 、??? ?? 「 」??? ょ 、???????? 、???? ?? 、 ? ???ィ?ィ ? 。
??????、?っ?????????????。??????????????????。??????????????。?????????????????????????、?．? ???????。?? 。 、??? ? ? ? 。??。 ? ?? ? 、??? 、??? ィ ィ ゃ?? 。????? っ 、 ? ? ?っ?????、???、????? っ?、?っ? ? 。??????? 、??? 。 ? ?? ?、? ??????ァ? 。??? っ っ??? っ っ
?っ 、 っ ? ? 。??????? 、 ? 、 ?????? ? 。???、 っ ? っ
（7）
???????????????。????????、????????????????????????っ??、???????? 。??????ィ????
???????????ィ?ィ???????????、
????? ? 、 ? 「?」????? ?????????、??????? 、 ィ??っ ゃ??? 、 ? ????っ??????ィ?????? 、??????????。????? 、???っ 。 ? ? っ 、 、?????? 。?、? っ ? 。????? ??????? 、 、?? 、 。?、 「? 」???、 ? っ 、??? ? 。?、? ? 「??」 ??? ????。
?。??????、???「????》?ュ」??っ?、「??」 ? 。??? 、 ? ? ?????????? ? ??????????? ? ????? 。 ??? ィ」??? 。 ィ 、??? ィ ?? 、 、??? 、?? 。???ョ ィ 、??? 、 っ?。 、 、?? ?? ? 、 ィ??? ??????? ???。 、????? ィ 、????? ? 。??? 、 っ ィィ?????????ょ?。??????????? 、??? ? 。????? っ っ?。? ? 。??? 、 」
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???????、??????????????????????????????????、?????????っ???? 。 ? 「 」????? っ ? 。????? 、 っ??? っ 、????、? 、 っ????? 、 、 っ??? ? 。 、??。 っ 、????、? 。??? 、 ???? ? 、 ィ 、?? 、 、????? ? ? 。????????????
?「????????、???????????????
????? 」 っ ゃ??、??? 。 、?、? 、
????、?????、?????、?????????????、????????、???????????????っ 、 ? 。??? 、 、 、??? ? 。? 、??? ?? っ 、? ?。 ????????? 。 ? ? ??? 。??? 、??? 。???。 。??? 、??? 、 ?。 、 「?、? 、 。 、?、? 。 、???? っ ょ ?。??? ? ? 、??? 。 、???、???? ?。 ?? ???、 ????、
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???っ???。??????????????????????????????っ??、????????、?????? ? ? 。??? 「 」 、 「 ー?ー? 」 。 、????? 、 、 、??? ? ????????、 、????? ? ??。???、 ??? ? ??????????????????? 、
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???????????????????????。??????っ?、????????????（????、?????? 、 ????????? ? ）。??????（ ） ??????? 、 、（???、 っ 、 ??? っ?） ? 。?っ?、 ??? ー?? ? 、??? ? ? 。??? っ 。 、 、??? 、 ? （?? ） ? ??、? ? ? ? っ
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???、?????、?????????????????????????????????????っ?。?????? っ （ ?????? ???? ） 、????、?? ???? っ 、 ?????????? 、???????? ?。??? ???? 、 、 （?? ） 。??????????????? 、 ?????? ? 、??? ?? 、 。 、??? 、 ???? 、????っ????? 。 ? 、??? 、 、??、 っ??? 、 （ ）??? 、 ???? 。 ? 、 、 ???? 、?? 、
???????、??、??????????????????????????????、??????????、??? 。??? （???? ）、 、 ?????????????? 、 ???????????。???????????? ??????? ?????、???、 （ ） っ??? ? 、 。??? ? 、??? ? 。 っ???、 ? 。? ??? 、??（ ? ） 、 ? （ ? ）?（ ）???（?????）???????? 、 ? っ????? ? っ 。??? ? っ 、??? 。 「 」 、?? 、
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?。????????（??????）?????????????????????????、?????（?????）??? 、 （???） 、 （??? ?? ? 、 ? ） ???? 、???、 ? ?）??? ??????????? 。 ? 、??? っ 、?? 。??????????? ??。? ??? 、??? 。??? ? 、 っ?。? ????? 、??? 、?? ? 。??? （??? 、 、
????????????????????????? ） 、 ??????? ?????、??????? ? 。 、 、???? ? 。?????????????? ??? 、????? 。??? 、 っ ィ ャッ??? ? 。??? 、 「 」 、????????、 ???? ???????? 。??? ???????? 、 、??。?? 、?、? ?? ?????。 ? ????? ?????? ?。 ? 、???、 「 」??? 、???、 「 」 。
???、??????????????????????????? ? 。??? ?????????????? 、
????????????。??????????????
??? 、 ????????? っ 。 、??? ?、 っ 、?? っ 。??? 、 ? 。??? っ 、 、??? ?? 、??ャッ?、 ?????????????????? ? 。??? 、 ? ????? （ ? ?）?????． 、? ? ???????、? 、?? 、? っ?。 、 、??? 《 、??? ? ?? ? ッ ー???」? ????????????? ? ?。
??????、????????????っ??、?????????????????????っ??????、???? 。??? 、 、??? 、 ー 。??? 、 ???? 。
（?????????????????????????????
?、??? ? 。??? っ 、??。
（???????????82??????? ?。?? 「 ?? 」
?????? ? ? ?）。 ???????、?「 ?? 」 ? （??? ? ） ? 。??? っ ? 、??? 、 ? っ 。
（??????????? ???????、?????、?????????、 ????????
???? 。 、 ? 、?????（ ）? ? 、??? 。
（????ョ??? ????? ）
（13）
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?????、???????ヵ?、?「?????」??????????? っ?。? ??????? ? ???? ?? 、 、 「 」??? 、 ? ??。? 、??? 。 、 ???? 「 」???、?????? 。??? ? 「 」??? っ 、??? ? っ???????? 、?? ? ? ?????????
?????、??????????????、????????????????????????、?????????、? ? 。 ???? 、?、? 。??? 、 「 」 っ 、 っ?? ? 。??? 、??? っ 、 、??? 、 、 。 、??? 、 「 」 、?、? ? ???? 。 、 、 。
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??、??????????????、????????、???????っ????????????。?????????????????? 。 ? 、? ?? ? ?? ? ?? 、??? 、??? 、 。 、??? ?? 、 っ??? 。 ? ーっ?????????、 っ ???????。 「? 」 、ュ??ー ョ ?っ????? 。??? ????、 ??? 、??????????、???????????????? っ 。 、?? ? 、????? ? 、?? 、 っ 、??? 、????。 っ 。????? ?
??????????????。???、??????????????????、??????????????????? 。 、 ? っ?? 。??? 、?????????????? ??? ??っ???。「??????????????????????????
????? 。 ?? 。 っ?????、? ?? 、 っ 、??? 、 、??? 。 ? っ ? っ??? っ 、 、??? 。 ???、? 」?? ? 、 「 」 ? 、??? ? ?? ?っ?? ? 。??? （ ） ????、??? っ 、 ? っ ??????、?? ? 。??? 、 ? ュ ー ョ っ 、??? 、 ? ?、 っ ???? 。
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??、?????????????????????????? 、 ??。???、 、??????????ィ?ィ????????????????? ?、 っ 。????? ? 、?? 。 、っ???????????、?????????????????、??。 、? ィ ィ?? 。??っ 、 っ 、 、??? ??? 。???? ? ???? ? 、 ょ ??????? 、 ? ??????? っ 。????? ??。「 ?? 、???? ィ ィ っ 、??? 、??? 、 。 、??? ?? ? ? 」??? ィ
????????????????????????????????????。???、???????????????、 ィ 、??? っ??? ??????。?????????????????? ??、????????????????????、、 っ ???。 、「 っ 」?????ッ っ 。??? ?、 ィ ?????? 、 ????? ?????? ? 。???、? っ??? 、っ???。???????、??????????っ?????? ィ ィ?? 、 、 、??? ?? ? 、??? 。????? ?、? ???、 。
??????????、????、????????????、??? ? ? っ?? 。 ???????、???? ?????、???? ? 、??? ッ っ? ???。????? ? 、??? ? っ 。 、??? ? 、??? 、 ィ ィ っ??? 、 ????????????? ?? ? 、 ???????、 ィ ? ィ ィ ??、 ?? 、 。??? ? （ ??） ??????? ??、 ???? 、???????。 ? ?? 、????? 、?? ??? ?? ?? っ ???、?? 。 、
????????????????????????????っ??????、?????????????????????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? っ 、?? ? （ 、?? ? ???? ?）。??? 。????????????????????????????。? ? っ 、?、?????? ?、 ?? 。???、??、 ? 。??? 、????? 。 ?? 、 、??っ ー?? 。??ー 、 ー?ー ? 、??? ??? ?? っ 。 ???? 、? っ??? ? っ ー ー?? ? ?? ? ?、 ? ???? ???? ??? 。「??っ 」?? 。 ? ?
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????????????????。?????????????????????。??? 、 ?? ? ??? ???? ????。??????????、? ???????? ??? ? ャー??? 、 ?? ?? ?????、????? ? ? ?????? ? 、 、??? ? ? 、??? っ 。?、 ?ッ? ?っ 、??? ????? っ 。ー?? ? ? 、??? ?? 、???????????????????。
??っ??? ? ? ???? ?、??? 。??? ? 、 ???
?????????????、??????っ??、?????????????。???????、??、???????? 、 。 （ ? 、 ??? っ ? ）。??? 、 、 、 っ?? 「??」 ? ? っ 「 」 、??? ? ? 。??? 。???????? ????? ?? 。??? 、 、 ィ??、?? ィ???、 。 、??ィ??? 。? ? ィ 、?、? ッ 、??ィ?? ???? 、 （ ー ッ 、? 、?? ? ） っ ー ???、??、?? ? ? 。 、??? ?ィ 、??? 。
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??????????????????????、?????????????。???「???」????????、?????? ? ? ? 。???、 っ ? ? ???? 、?? 、 。（?????????????????????????????、? ? 、
???っ?? 。??? ? 「」 。（??????? ???????
????? ? っ 、??、????っ 、 ??? ?? ???? 、 ??。? ? ?? 、??、? ? ?? ? っ 、??? ? 、??? ? ??。（????????????。）?、 ???、
?????????????。??、????????っ?????、???????????????????。????、 、 ? ?、?? ? 。
（??????????????????????????
????? 〜 ? 〜」 （?） 、 ?? （ ）。
（????? ?????????????（「 」）????、 「
??? 」????。??? 、?、?「 ?? 、?? 、 」 、??? ? 。??? 、 ? ??? ????? ???? ? ー ??。（???????????????????? ??）
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??? 、「??????????『????』????、???『????』?『????』?????????????????? ? ? 」 っ ゃっ??? っ?? っ ???……。??? ー ッ ????、 、 、??? ャ ー? ??? ???? 、 、 ー???? ? 、 ?????? 。「????」?????????????????、?????ィ???? ?? ?、?「 」
?????ー?ー????、?????????????????????????????っ??????。??????? 、 ????????????? 、??? っ 、?、? 。???、 ???????????????????????? ? 、??? ? ㍉ 、「?? 」? ?? 、 ????? 。??? 、??? ? ?? 、???、? 、 、． ィ???
?????????????????、?????????、?????、 ? 、??? ???、???????????? ?、 。??? 、?? ???? 、 、???????? 。?、? っ?????、 、 、?? ? 、 。??? 、 、??? 、 ???????? 、? ???? 。??? 、 ッ??? 。 、 ???? 、 、????、? 、 。???????
??????、???????????????????
?????、? 、
????????????。??????????、??????????????????? ????????、??????? っ 。 、???? ???。??? 、??????? ??? 、 、 ????、 「 」 っ??? 、??、?? ?????? 、 っ??? っ 。 、??、 、 。 、?? ? 、 ?? っ ? 、??? ょ 、?? っ
ー?????『???????』???????、???
??? 「 」????????、???? っ 、 、 ． ー?????っ 、 、????? ょ 。
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???????????????????? ??? 。 、??、 ????????????? っ 。 〈????「 」 ????? ュ??? 。 「 」?? ー??。 「 」 ? ???? 、??? 、????? ??????????、??????????? ?? ょっ ?????? 。???
???????????、??????????????
????? ?? ? ょ 。?????? 、??? 、 、??? ? 。???、 、??? っ 、??、????? ? 、 っ??? 。 ー??? っ 。??? ? 、
??????????っ???????。????????????????????っ???????、????????? ー ? っ 、??? 。 ?、??? 。 、 っ???? 、 、 ???? っ 。?、? っ??? 、??? ? ?、?、? 。??? 、 、??? ? 、 ー??? ? ? ????? ? 。???、? 、??? 、 ィ??? 、 。????? ???? っ 、 ??????????? ?????? ???、??? ィ ィ
????、??、???????????。???? ? ? 、????、 ????????、? っ??? ? ??? 。?、 。 、 『 』（???????）?「????????????」?????? ッ 。 、????ッ ?? ?ー 、 ????? ?? 、??? 、??? 、 ? っ ??っ????、????? っ ??。??? 、???? ?? 。??? 、 ュ ィ 、??? 、?、? っ?????? 、??? ??? ??? ? 、??? っ ???? 。 、 、?、? ?? 。
????????。??????????????
????????っ???、?????????????
?っ??? ??? 、??????????????????? ? 。??? ? ??? 。??、 っ??、 ?? 、???????????? 。?????。 ???? 、「??? 」????????? ????? 、??? ?? ? ???。
???????????????????????
???????? ? 。????????、 ュ ー ョ???。 、 っ ? っ??? 、 。??? （ ）
（23）
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??????????、??、???????っ???。???、????????、?????????????????? 、 ? 、??? 。 、????? ? ??????。???、?????????。????????、?????
??? ? ? 。???????っ 、 ー ー（???????????? ??? ） ?っ????? 〜 、〜???、?、? ?? 、???? …… 、 、
???
? ?ー
?
??????????????????????。???、???? 、 ?????、 ? ????。??? ? 、 、??? ? 。??? 。? 、 ??、?????????? 。?、?????????????? 、 、???、? 「 」 。 、??? ? ? 、 ? 、「?????」? ?????。???、? っ 。
（24）
???、?????????????????????、??? ? っ 。???、 ? 「 」 、 ?????????? ? ??。???????、??? 、?? ? ?ー ??????。 、 、」 。???、? 、 ?。???、???? 、 、??? ???? ? ?。 、???? ? 。??? ー ー????????? （?、 。 ??、 。???、? ィ ． 、?? ? 、??? ??? 。 、 ー?????????、????、?????????? ???? 、 ? っ 。???、? 、
????????、?????????????「???????????」?????????????。???????? 、 ? っ ???? 、 、 ー ー???、 。
．??、???ィ?????、??????っ????、?
??? っ ? 。 （?? ?、 、 っ 、 ィ??? ?? （ ャ?）。 、?? ????????????????????? ??、 っ 。????? ?っ （?????????っ? ? 。 、?? 。?、???? 、 ??、 「 」 。??? ? 、 、??? ? ? 、??? 、??
????????っ?。???? ? ????、?????〜????????、 ??????????。?????????? ??? 、 ? 、 ??????。 、 ? ー??? ?????、 ??? ?? ???????????。 ?? ???、 。??? ??、 ー ー????、??? ? 。 、??? ? 、 。 、?? ? 。??? 、 、 、?? 、 。??? 、 ???? 、 ???、 ー ー 、?? ? 、??? ? 、 、??? 。??? ??? 、 ???
）???????、???????『??????????．?』?? ??。）?、? ???????????「??」?????????、??????????? ? っ 。?????、????????? ? 、 ??、? ? 、?ー ー??? ???? 、??。 、 （ ） ? ーー???? ? 、????? っ 。????????、? 。「?????????、????????????????
??。 、????? 。 、??? ??? 、??? 。?、 ??? 、 ???? 。??? ?????????????、 ? ???? ?? 。『 』???、? 」。
（26）
?????、????????????????????????、???????。????????????????? 、???? 。?? 、 ? 、 ???? ? 。??? 、 。
「????、?????????????????ー???
???、 。 、??? 、 、 ．??? ??、 ? 」
「???、???????????、???????????、? ??? 、 ? っ?。???、?
????? 。 、??? ? ?? 、?? 」
「????????ー ? 、 ?
???、 。 っ?? 」。??? 、 ? ???、 ?? 。????? 、 ? ????。
?、?????????、?????????????、?????????、??????、???? っ 。??? 、 ? ? ? 、 「?」? 、 ???? ? 、??? ? 、 、??? 「 ー??? 」 。??????????????????、???????????、??? 。 、 「 」??、?ー ー っ??ィ（? ?? ） っ 。????、?「??? ィ 、 っ?? 」 ??、「 ?」 。??? 、 ????、?? ? 、????ィ?? 。 、 ??????????、 っ 「 」?? ?、 。??? ?? ィ っ 、
（27）
???????。????????????????。???、???????、????????????????? 、 っ????。 、 ? っ 、??? 、
?????????????っ?、??????????ェッ??????????????????。??? 、 ? ? ?????????っ ?????、???????? 。（ ? ー ）
◆私のすすめる一冊◆
　『写真集証言する風景』
一名古屋発／朝鮮人・中国人強制連行の記録一
　　「証言する風、景」刊行委員正編　風媒社　2369円
子直本
?
?????????、?????????????????????っ?????。?????、????????????、??????????????????。???、? 、 っ 、 っ??? ? ? 、?? 。?????、?? ? 。??ッ??? （ ? 、??? ? ）??? ? （「??? 」 ）?〈?ー????〉? 〈 ー 〉 、??? ）???????????? 、 ???? 、???。 、??? 。 ? ????? 、 ? ? ? ? ?
??、??????っ??????????????、????ー?????????????、????????「? 」 ? ???っ?? ?。」???????????????、????????????っ??? ? 。 、?っ? 、??? 「 」 ??????、?????????????、??????「????、????? ? ???」? ?。
?????? ?、 、?????? ょ 。 ? 、???????? 。??、 ょ 。?????? 、??、 ? ???? 。 、 、??? ? 。 、??? 。
（28）
?
　　
「?????」??????
???????????
」
????
《?????っ?? ????》
????????????????????、????????? 、 「 ー」??????? ??、? ???っ????? 、??? 、 ?、 、 、?? ?? 、 。??? ???。 ? っ?? 、??? ?。
，「?っ?????????、????????????
??? 、 ???…。??????????っ??っ?????」?、????? ｝
?????????っ?。????????? ? ?????????????、「?ょ????????っ??????????、?????????」 っ っ 、 ??????? ? ?????? ……?っ ?? っ 、 ? ? 、??? 、 ??っ?。?????? ? 、????????????????????、??????
??? 、 っ??? 。??? ?? 、??? ??? っ
（29）
??????、????????????、?????????????、?????????ー?ャッ????????。? ??っ? 、 ? 。 ??ュー?????????????、?????????????? ?。? ? っ???。? ? ?、??? ? 。《??、??????? ……》????? っ 、 っ???????? 、???? ?????、?? 。??? っ 、 っ??? っ 、
??。 ???????、 … 、 っ??? ?。? ?? 、??、 ? 、?? ? ?。 っ??? 、 「
?????」????????????????????。????????? っ???、 ? ???????、? ?っ??? ?????????????っ????、???????????????っ???????? 、 ????、?? 、 、??っ ?? ? ??????? ???? ??っ? 。《?????、?????? 》????? っ 、?????? ? っ 、 っ ???????? っ 。 ? 、??? ?っ? ?っ ? 、 ????。? ? 、 ?
??。 、?、? ? 。?? ? 、?? 、 「 ? ???? ? 、 っ 」
（．　30　）
????????????、?????????????????。????????「?っ」????っ???、???? ? 、 ? 、 「 っ????? 、 、? ? 。??? っ 」 ?っ?????????。??? ゃ ??、? 、 「??? ?? 」??? ?????? ? ??? っ 。?っ 、 「 っ っ 、 っ??? 、 」??。 、「『 』??」 ?「『 』 …… 」 、????? っ ?? 。「??????????????????っ???????
??? ……。??……」 ? 「 、???『 ??? 』
「??????? ???」「?? 。 」
「『??』?『??』?、?????????」「『??』 ? ? 、 ? 」「???? ? ????? ?、??
??????、??っ???????????????」
「???。 っ ??、? ???
??、 ????????????? … 」????? 、 、?? 、 ? 、??? ???????? 。??? ? ? ? 、?? 。 、 、??? ? ? 、 、?? っ 。?????? 。??? ? 、 、 、??? 。??? 。??? 、????? ??。 ?、???????、??っ? っ
（31）
??
????????
???????
?、「??????? ????????????????、
????????????。????????、???????? 、 、????、?? 、 ?????? ?? 」 。???、 、 、 ??、??? ? ????、『? ????』?????? ??。 ??? 。???ゃ、 ????? 。 ……」????、「 、??っ ?????? っ 、 。?????、???? 、 、??、????? 、 ゃ??? ? 。? 、 ????? 。 っ
???、???????????????、??????、?? ょ 。、 ? ??????? ょ? 」??? ????? ??、 「 。 ー ー っ ???? 。 ? 、 ????、???っ ? っ 、 ゃ、????? 。?? 、? ー ー っ 、??? ょ?????? ー ー? 、 っ??? 。 ゃ、??、 、 ー 。???????????????。????っ???????? っ …… 」??? ?
（32）
?、「??ー????????ょ?。???????、?『??? ?? ? 』 っ? ? ．。? ???? ? っ ?。? っ 、 ゃ、???? ?? ?。 ゃ、 。???、 、? 、 ?????、 、? っ ???、 ?．?、??????????。????、??、?????
???っ? ょ 」?? ? ー ??、 「?? ?、 っ 、 っ?? ?? 、 『 っ 』??? 。 ?っ 。 、?? 、 ? っ 、 ー ． っ 。??? ー っ??、 っ 。 っ ???? ?、?? っ 。????? ?、 、???ょ??。????????????? ?、???、???『????』?????。??? ??? ? 」?????? ー
?、?「?????????????、??????「???????????????? 。 ?、??? ? ? っ?、?? ???っ 」??? ????、 「 っ 、 ? ????。 、 、??っ ?? 、 っ ー??、 ? 。??っ 、 。 」?????? ?「?ょっ??????。???っ?、??????ゃ???
??????っ?????? ? 、??? ??? ?……。??? っ 、 、 、?ゃ ゃ ?」??? ? （?? ? ）
（33）
????????〉??＝＝???＝???＝＝＝?＝?＝＝??????＝???「?????＝??＝???＝＝????＝?＝?＝????＝「??＝????????…??「＝?????「?＝????＝＝??＝??「??????＝??
????、???「????」?????
???????
唱＝???????????????＝????????????????????????＝????＝?????????＝??????????????????＝??＝????????????????＝?????????????＝????＝????????????????????????＝?＝＝＝????
?????????????????、?????????、?「????????????? ????????」 、??（ ? ??? ）。?? ???? ? ??? 、?????????? 、?? 。?? ?、 、 、???? 「 」?? 「 」?? （? ） 、????? ?っ 「 」??? 、?」 。
???????????????????????? ? ? ? ??? ? 、?「 ? 」????????????????????? ???? ???。??? 、 ? 、 ?????? ? 「? 。??」 ?。??? 、 ?????。 「 」?、 ?? ? ? 。?、 「? 」 ??? ?? ? 、「 」?? ?? ? 、??ッ??????????????????? 。 、 「?」??? っ 、
??????????。???、???「???」 「 」? ???? ???????????????。???、??? 「 」 ??「? 」 、 「 」 ??? 、「 」 「 ?」?????????。 「?? 」 ? 「??」 「 ?」 、?? 、「 ? 」 ??? 、?????」 ? 「 」?。 「??「??」????? 。??「 ???? 、 「 ?
（34）
?」???????????????????、??????????????。?????、?「 」 っ?? ??? 。? ? 、 「 」??? 、 ??「???????」 ?????? 。?「??? 」 ??? ? 、、????? 。「???????」?、????????????っ? 、????? ? ? ??
?、????? 、 ?????? ?。? ? 、「?? ? 」 ??? ?、 ?????? 、??? 。????「????? ? 」?、 「 」 ????????????っ 。 、?? ? 。
??????????????????????っ?。 ?、???????????????? ?? 。 、????? ????、?????????? っ??? 、??。 、 っ?? ? 、??? 、?っ? ????? 。 、 ッー?、 ? ? ???? ? 、???? 、?? 。??? 、?? っ??? ? 、 っ??、?? 。 っ?? ??、 ? ????? っ?? ? っ?、 ???? ? 。
????????????????????
????????、?????????
?、? ?????っ?????????????????、????????????。??、????? ? 、?????、??????。??? っ???? っ??、 、? 。?? ?? ? 、?? 「 」?? ??? 。
?〈??〉
?????????????「????『?』???????」???、??????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ??? ??。 、 。???? 「 」 「?? ? 」 、????? 。
（35）
◆学習の主人公たち◆
ADRA国際青年協力隊の
　　　　　　　大学生たち
　　争
郵髄1?、??．????????????
鐸
L’．．N
脚へ幽し．　．
ぜ
．????㍉
．???、．．???????????，??
ー???、??ー?????????????、????????????ー?????????っ?????????????????? ? 。 （?? ?、???????????????? ? 、??ー???????????? ? ） （ ）
01
Dハ??????????????????
????????????????????? ????? ． ????（ ?ー? ） ???ー???? ?「??????????????っ?」?????．???っ?。 ?????ー???? っ ? ?、?っ ?????? ? 、?っ ? ??っ ?? 、 っ 。
??? 「 」 ー?? 、 ー?? ? ?、 ??? ? 、?????????????????????ー???。??、??『??????
??』?? ? 、 ????? ? ??ィ? ． 。．???、 、 ??? ? 、??。 ? 、 ?? ?????? っ 。 、 ? 、??? ?? ??? 、
（36）
?、???????????????、???? ? 。?? ? 、 ?、?「???? ?、 、?????、 ???。 ???、????????????? ? ???? っ?」 、 ??、 ?? っ ?。?? ?、? っ ? 、?? ? 、 、?、 ?? ? ??????? 。?、 ー 、?? ?? ?。 、??? ? 、 っ?? っ ?っ 。???ー ー ョ?、 ? っ 、?? ???? ??? ? 。 、 、???? ??? 、??、?? 、 ー??． ? （ ） ?
????。??????????????、?? ?????????、 っ?? 。 、 、?? ? ? っ 。????、?????? 、 「 、?っ? ?? っ?? ? ? 。?? ? 。?? ? ??? 」??? っ 。??? 、 ??? っ 。 ? 、???????? 。?? 、 ? ??っ????????????????????っ????。． ??????? っ??、 ???。???、? 、?? ? 、?っ ? ??。??? っ 。?、 ? ? ????? ??。? ? ?? ????、?? ? ? 。
?????????、???????????? ー っ 。??? 、 ? っ 。?? 、 ? ??????。 ? ??????? 。?? ?、 、 。????っ っ 。??? ? ? ????。????? ??。 「 」 っ???????? ? ????? ?? ? っ ? 。 「 っ?????? 」 、 、????、 、 ー?? 。? ??、 、 、?? 、 ??。?? ?、? 、 「 ????」，㌔ 。?、 ??ー ? ? 。?、? ??? ??? 。 、 、????? ? 、 ? 。????っ ? ? 。?? 「 ?」
（37）
???????、??????????「??? 」 ?????? ?????? ??? 、 ??ー??、????????? ? ??? 、?? 、? 、???? 。 、 ??、 ? 、 ??? ー ? ョッ??。?? ?? ー っ?、 ??「???。? ? っ??? ? ??っ? ょ 」?っ っ 。 、?? ?? ? … 。?? ?ッ ?。???ー 、 「?? 」っ???。???、????、????????? 。 、? 、????? ? 。??っ 、 、
?????????????????。???っ? 、 、 、?? ? っ 。???、??? ? ? っ?、? 、?? 、っ?。??? ッ 、 、????? ? 、?っ 、 ? ? っ 。??、?? っ っ?? ?、 。?? ? 、?? ??っ 。??? 、 っ??、 。「????、??????????? ??????」。 ? っ????? っ 。 、?っ …… ? 、 っ?? ? 、 、??? 。?? っ 。??? 、 ? ? ー
??????、????????っ???っ?。??????????、????????? ? 、 ? 、?? ? ?っ 。 、?? ? ? ???? 、 、 「 ?、???? 」（ 、 ） っ 。??? ? 、?? っ 。 、 、 ー?? ??? っ? ?っ 。?? 、っ?。??????? っ っ? 、?? っ 、 っ 、????? 。 、?? 。 ??? ? ?。 ? 、?? 、? 。???、?? ??? 。???ー 。??、 っ?? ? ? 。 ??? ? っ 、?、? 。 、
（38）
?????????、??????。??????っ????、 ? ??、 ? ???? 。?? ?? 、 ?っ???? ?っ 。??? ェ?、??? ? 、?? ? ??? ????。 ??? 、? ? 、 ??、??? ? 、??。? 、??? 、?、 ? っ 。 ー? ??、??? 、???、?????? っ?。っ??????。????????、???????? ??????? ……。
???、 ー 、 ??? 、????、????? ????、 ? 。????? ? ????、? ?、 っ?。 「 （
??）」??????、???、????「??、 ?（ ）」 ?っ ? 。??? ?? 、????? 。 。?? ?? ??? ???? ??? ? ? 。
?
?「?????」??????????????????????「?????」、????、???????
?????????、???、???、 っ?? 「 」 っ??。 ?、 、??、 、 、?? ? 。 、 ??? っ 、? ????? 、 、???、? 、 、?? っ ??? ?? ??、 ? っ ? 。??、「? 、 っ?? ょ」 「 っ?? ? ? ?? 」?、? ? っ 。?? ? 、「 ???? ? 」 ????、? ? ???? ?????、??? 、 「 」??、 ? ?っ っ
（39）
??、???????っ????。???、??「?????」????????? 、 ー?? 。? ?「 」ょ?。???? ??、??????、????? 。 ? ? 、?? 。?? 、?? ? 、?? ? 。 ??、 ? 「 」 。「?? 」? 、 ?、「 」??。??「 」?? 、? ?????? ???? ょ?。
．??、????????、??ー????
??ヵ?? 。?? ? ? ?? ???? ? ィ （ ） 、?? ?? 、 、 、??????? 、 ?「?? ? 。 、?? ????、 っ ?
???????????????、?????? 、 、 ? ???? 、 ??、 ????????っ?? ?。?? ????っ っ???? 。?? 、?、? 、?。 ? 、 「 」??? ? 、????。? ??、 ? っ 、 ??????? 、 っ ?? 。??? 、?? ??．? ． ???? 。 、 、?? …。 っ?? 。??? 、?、 ?、??? ?、 ?? 、??? っょ??、????、??????? ??、? っ ? ? 。?? ー?、 、
?、?????????、????????????、??????????????????? ? っ 。?????? ． 、 っ???。 、 ? 、?? っ ? ??? ょ 。?? 、 ?、 ． ????????、? ? っ?っ??? 。 ??????? ょ ?、 、 、?? っ ?? ? ????????? ? 、?????、 ???。? 、 、 ?????? 、 、?? 、 ． っ?? ?、 ? ???。?? 、 、?っ 、??? ．?? ?、 ? 、??? ? ?っ 。?? 「 ????」? 、???????
（40）
?????????〈???〉?????????????
?????????????????
?????????? ? ???? ? ? ?????? 、 ? ???? ? ? ? ????
????????????????
?????????????。???。???????????????????????」?????? ? ? ?????? ??????????????????????? ?????? ?? ?? 「???」? ?? ?「??」??、?????????????、??????????????????「??ー???」????????????。????
?????? ??? ??? ??
????、、 ????、????? 」 ??????????????（??? ? ） ???? ??? ． ?。 。
（41）
??????
??????????????
????????
?????（????????????）
?????、???????????、?????????????????、「????? ? ? ? ????」?、? ? 。??っ? ?? 。??? 〜 ??? 、????? ? ? ? ??? ??。??? 、 ッ 、 ?、? ???? 、 ……??? ?? 、??? 。??? っ 。??? ?? ? 。
??????????????????????ー???
「?????????っ???、??????????????? っ 。 、 ??????????? ? 。 ??????????ゃ???? ?????????????。????
??? ? っ 。 （??? ） 、 ゃ っ?。? っ 。 、??? っ 。??? 、 、???っ?。 ?? ?????? ???
（42）
??、??????????????」
（????）
??? ??????? 、 ?。????????、? ? 「??」「 」「??????」??? 。??? ? っ??? ? ?、????? ???っ????? 。????? ?「????????????????っ????????????????、?っ ? ????????。??、 、 、??? 。 っ 、
??? 。??? 、?? （ ? ? ）」「 、??? 。??? ? 。 っ?、???。???、? っ 。 。????? っ （ ）」
?????????????????????（????）
「???????????」（?????????????）??? 、 ? 、
????? ????????、???? 。???????? ? 、??? ? 。? ???? ? 、????? ?。??ョー???? 、 っ 、??? っ 、 ?、??? 。??? 、 ? っ??? （ 、 ??? ）??? ???? 、??? ???? 、 ー っ
（43）
???、???????????????????、??????? ? 、 。??
「??????????っ?????、???????????? 。 っ ?
??。?? ????、、 ???? ?? っ 。????っ 。 ???? ??? ッ?? 。 ???? ? ?。 ??? 。??????? ? 」 （ ）「????????????????っ 」 （ ?）「?? ?????。?（
???）? ? ? 、???ゃ?????。 ? っ っ ???? っ 」 ?? （ ）「???????? 、?ョー???????? 。 、
????? ? ??。? ?? っ っ 、??? 」 （ ）
「???」「???」
???????、??????????「???」??????????????、???っ????????。????? 、． ???? 。 ? 「 」、???「 ??」??????、???????????。???「? 」 。「 」 、????、? 、 ???? 、?? 。? 、． 。??? 、 、??? っ??? ??? 「 」 「?」? ? ? ??、? ? っ 。??? ? 、??? ? ?。 ? 、??? ? 。 、??? っ??。??? ? 、 、 ? ? ?
（44）
????????????????、???????????? 。??? ??????「 」 「 」 ???????? っ 。 、 ? っ??? ? ????、???? ????? 、 ? 。??? ???? 「 ー 」?? 。 ー ???? ?????? 。???．?。??????????。
?「? 」 っ 。????? ? 、?? 。． 。?．「 ? 」??? ょ??? ? ? 、 、 、 、??? ? っ 。
「????っ???っ???? ? 。 ??
???っ っ 、 ?? ??っ??? 。 、 っ （
???）???????????????」??（????）
「????????っ????????????????っ?。? ? ????? ? ?????? 。 ?ー??? 、 っ ? ???????っ??????? ? 」 （ ??）
??? 、 ??っ ュー?ッ??? ??? 、 ????、 ?? ???? ?。 ??? ?????? 。??? 「 」 （ ）???、 、??? 。?? ? 、?「? 」?? 、 「 」 っ??。??? ?????? 、 ??????? 、 ?????? 、 っ??? ャ っ??? 、
???っ??????????。????? ??????????っ??????、?????????????????????????? 。???? 、 っ っ ? 、??ゃ 。 、「??」「?? 」 っ??? ?、 ??っ ?っ?????? ? 。 ???? ???? 。 、??、 ? 、 ? ??????? 。???? っ?? 、 ?? ? 。??? ??? ????? （??? ）、??? ??。??? 。 ? 、??? ?っ?????? ?っ ????? 。????? 、??? 、 。??? 。
????????????。??????????????????? ? 。 、??? ?????????? ?????????? ょ?。? 「 」 ???っ??? 。??? ? 、 、 ??っ? っ 。??、 、 「?」?「? 」 、?。「??」????????????
???、? ?? 、?? 、 ? ? 、 「??? 」 ? 。??、 「 」 、??? ???? ??? 。 「 」? ャ 、?? ? ???、 ? ? 。
（46）
???????
???．????．?????
??????????
????????（ ? ? ? ? ?）
???「??」?????????????。「?????」????? ? っ 「?????」?、?????????????、????? ? ?「??? 」 ? ……。「?」?????? ?? 。 ??? 。??? ????????? ???。?? ? ??????、 。??? ??、??? ? ?
??????。???? ????????????????、???????、?????????「??????????」?、?????っ （ 、? ?）??? っ?、? っ 。 「????、??? 」 「?????、??? 」? ?? 。っ?ゃ??????、?、???」?????????????? ??。???????????? ? ? ??? 「 」（『 』
（47）
?????????????? ??? ?????????????????????。
????ゃ??????????。?? ． ?っ ??。???????????????、??????????? 。???? ゃ 。 ．?? ?????????、?????????????? 。?? ， 。?? ?? 、???? ?? ????????? ??? ?? ? っ?? 。
?????????????。?? ． ????。????、????????????? ? ????? 、?? 。
?? ?????? 、．．????? ???? 〜
???）??????????「???????」????????、????????????????「??」???? ? ． 、「?? ?? ? 。??ょっ 、 ???? 。 、 」
?っ??????。???????????????????、「? ???」「 ?」「?? っ??? 」…… っ 。?、? ? 「 」??? 。 ??????? 。??? ? っ???? ?、 ? ???? っ???? ? ? ? 。
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　　　わが国の品種別漁獲高
（面面漁榮のみ）（単位千t）
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図4いわし類の利用状況（推計）
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（49）
　　E本の一入
桐胴晶の上位10
晶目（1986年）
単位：100万Fノレ
????????????????
わが国の主要水産物輸入高
呂　　　ピ
トウモロコシ??????
ん
?????????．??? ，?????
??
? ?
∫ξ料品総計　　19，186
臓入総計　　126，408
（tk）’rr）　r通商自告」
　1987ギ版
　　　表3
1987 1988
百万円 百万円 千t
魚介類計………… 1159275置342660
うなぎ・・…・…… 3234627593薯9．o
談撃灘～：：｝…31　9182I3147511．5P21．7
ひらめ・かれい類（ρ） 260ア593．1
芝綴二1：：：：：：　83615Q｝　16717
10078I
P9260206．5V9．5
綴＝1：：：：：：P 56663
?O844
55260X6342 5．2Q0．4
さわら（潮）・… 60961058422．1
芒野饗：：：： 署4雪67S965！5283P0299
17．5
S1．8
にしんの卵（ダ）・・ 10803992210．0
えび生鮮・冷凍）2⊃ 363905365176277．5
難iil；1；ilii53456S9425S5579
6625．S4403
T41】1
75．3
P01．8
X9．9
赤貝・・…・・……・ 122861210323．3
うに（生鮮・冷凍）・・ 150163．4
にしんの卵（壌・干
・くん製占凸）・・ 2ア994240549．0
さけ・ますの卵（潔） 12484143076．7
うなぎ（調整品）・・ 282454812522．1
億IB：：：：＿．
1馨520
11171
U4406
6．1
P5．9
1）ナり身などを含む・2）｛t｛趣ているものを含む◎
　　　表2（日本国勢図絵から）
?。????????????????????????????? ー??? 、 っ?。 、?????? 、 っ ??、??? 。 、??? ? 、 ???????。
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1’・！＃L：，3ク7カニビ
愚バナナ
29プ；’タ一
周ク’；マニビ
匡：灯三ニビ
＝奮7ラワー
ロアラウン　　1一．ホヲイト
図6世昇の昌ビ分布よ回率の昌ビ脇入郭乎瓜（Σ3SO年）　　σ痴函ほ輪フく琶の贋盆，（）rりの殴亭雛載入量（嘩位：千トン）
　　儲所）5揖姻は臼1家囎鋒「neu’　t’よぴ。　　耀辻『呂ピ流通縦妥図』を駕にした。
（50）
????????????????、????????????????????。 ー ー ? ッ??? 、 。??? 、 ???。??? 「 」 （ ?）????、 ????、????????、?? ?????? 。「????????っ?????????、??????????、? ???っ 、 ???? っ ?? ? っ 。??? ?? 、??? っ 。 ????、 、
??? っ????。 、?? ? 、??。?? 。??? ? 、 ?? っ? ? 、?? 」????? ? …… っ ?。??? っ? っ っ?。????、 ? ?
????????????。???????っ??、?????????????????????、??????????っ?。???、 ????????????、?「???」? 。 ? 、??? っ? ???? ??????。 、???っ ?? ? 、????、? ??。?、?????? 。??? ?。???……。??????? 、??っ 。 ?? 、???????? ??? 。 ???、 、??? 、?? 。 （ ）????? ? ? 。???????????????? ??。???、??
?????っ?????????、???????????????????っ?。????????、????????っ? ? っ っ ?、?? ? （ ）??ー ー ???? 、???????? ? 。 ? ?????? ?? ?、 ? ?????
????????。?????????????????????? ? （ ）????『 』 （ ? ?）?『????? 』?? （ ）
「?????」????ー?。??????
???、?「? ? 、?????????」 っ ゃ 。???? ? ? 。?? ?? 「 ? 」????? （ ）?????????? 。 ??、 。?? ???? ??? 、 、 『ー?』 ? っ 、 「 」???? 。灘
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9・むらき数子さん
?????????????????????? ?。??? 、? ??? ????? ? ?? 、 「
や
?? ?? 」??。 ? ??? 、?????????? 「?? 」 、?? ? 、 ッ ッ っ?、 ? っ 、???? ?? ??っ 。 ??、? ? 、?、??? ? ? ?? ??。?????っ っ??、?? っ??? ? 。 （ ）
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???????
???．????．??????
「?」???????
???????（???????????）
????????????????????????????????「???、??????????……」?????、? ??????????????。?????????????
?????? ?? ?ッ???、 っ っ っ 。「??、 」 、 ー ? ? ? ?。
????『 ? ? ???????????。?????????? っ 』 。??、 、 、 、??っ ー 。 ッ??? ? ー?、? ー
?????????、?????????????????????????、????????っ??????????? ? 。
「???、?????????????????っ?????
??」 、 ー ー 。??ーッ? 「 」?? ? ? ?。??ー?? っ 、 。 「??ー 。 『 』。 、???? 」
「?ーッ???っ????」???? 。
??? 。 ? 。
（53）
??。???、????????????????????????、??、? 『 』 っ っ??、 ー ? ッ? 『 』、 『 ????』?? 、 ? ?????? 。??? ???、 っ???、????? ??、?? っ ??????? 、 ???? ? ? ? 。「???? ?、? ??? ???? ? っ????? っ 。 」?? 。??? 。?? っ ?。??????ョー??ー??
????? っ ? ょっ????っ? 。??? 。 ???? 。 ッ ? っ ッ 。??????、??????????????、? ?
????????????????????。??????????ー??ェ?????????????????、???? ョッ 、 ??? 。「??、??、?????????ゃ??????????」? ィッ 。 っ????? ?? 。 ? ? っ?っ?。? 、??ヵ ? 。「??????ー? ????????。 ?ー?? 、? 」 、 っ っ??? 、?ー? 。「????? ー ー???、 ? ??。??? 」 、 っ 。 （ ）
???ィ ? ? ー ???????? ? 、 っ??? ッ?ュ ?? ? ? ? っ??? ゃ 。?っ 、 。
「????????ィ????ー??????? 、 ??っ????? 、 ? 」「?? 、 ??。?? 、? ょ 」
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「?ー???????????????????」????????ー???ー?????、???、?ョ????、??
?? ???ッ??????? ? ? ? ェ ッ???? 、 ? ? ? ?、?????? 。 ? ? ?っ????? ? ? ? 、 っ ? ?っ?、? 、
1枚の布の着かたドーリア試キトン
②イオニア式キトン
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布の上郎をとめがねでつな四
手に待っている織で腰をしばる●
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トルコのシ？ルワールの講成例‘ca）日本のモンベの寸濠例（¢一）
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18世紀のペルシヤの女性
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サリーの蒲かた
1．チ∋リ（ブラウス）とペティ
コートを着た上に，サリーの
一端を石脇のウエストにはさ
む◎
2．前を通り，後うに1回巻き
付け，上端をペティコートに
はさむ◎
3．4．ブJ一ツをたたむ。10
センチ幅ぐらいで8～toasひ
だをとり，上端をはさみ込
　む。　　　　　　．
5．6．残り布をもう1度体の
　後ろに回して，右脇下を通
　す。
7．8。胸を斜めに横切った布
　幅をきれいにプリーツにたた
　んで左肩にかけ，後ろに垂ら
　す。
　　（「家庭科教青」家政教育社｝
チSゴリのつくり方
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＼　瞬下が6翼”
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??
（『新家庭一般指導書』一般出版）
（57）
?、???????????。??????? 、 ???っ???????っ???? ? 、???????????????。 〔 、 ???? ー?。? ???。???? 。?っ? ? 、 っ??? 、?。? ? 、 っ 、??? っ ? 、???????ー?ョ??ー???????
?????、?『 ?』 、????? ? 、 ? っ??? ? ? ? ー 。?? っ 。??? 。 ? ョー?っ????、?? 、? ??? ??? ? ???、 ? っ??? ?。 、 （ ） 、
??????、?????、??????っ???????????????。??? 、? ? ???????、??????????????????、???? 。 ?
????? 、 、??? ?? 、 ????????????????? 。
?????????????
??????『 』 ?? っ 。?????? ????、 。 、?? 。? ??? 、『 ー 』『??????????ー????? ??????? 』 『 ッ ー?? ?』 。?????? 、?、? ? ? ? 、??? 。
（58）
「?????????」??????
???????「???????????」?ャ??ー?????っ???????、?????????????????? 、 ? ? ??? 。??? ?、 、 ? 「??? 」 。????? ??っ??っ???っ???ョ????????? 、 「 っ 」 、 『 ー?』?（ 「 」 ー ） っ?? 。 ー 、??? ? ??。 ?? ．??? 、 。??? 、 ッ 、???っ?、?? ? ????????ゃ??、??? ? ? 。「?????????」??????「?????????」??っ ? っ? 。（?）
??『??????? 』???? ??? （ ）
?『?っ??????』????ー ー ??????????? ? ????????????『? ? ???? ? （? ?』 ???「? 」?『? 』??? ??『 』??? ???? ??『? ?』 ??『? 』??? ? ? ?
??????????、??????????????????『??????????? ? ? 』 （ ?????）??? 、?? 。 ??????っ??? 、??? 、 っ??。 『 』 。
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???
「?????」??????????? ??? ????
?????????????????? ?? ?? ?? ??
「????、?ょ????」?????????????
??? 。 ? ? ャ ???????
?????????????????????????????????????????????????? ャ ー 」?? っ???。???????? ??? ???? ? ?????? ????? っ ?????? ????? ? ?? ?? ???????????? ?、 、 「 ? 」??? 。 ???? ? 。 「 」 ????っ 、??。 ??? ???? ?。?? 、
???????????????っ????????。???「?ょ 」「 ャ ー?????? 」「?ー? ォー ???」??????? 。??? ? 、「 」 ???? ? ?? ? 、??? ??ー ? 。?? ??????、「??」「 ? ? ?」???? っ? ?。??? 、 ? 「 ィッ ．??、 」 、? ?????? ? ?、 「 」「????????????????????っ? 。 、 、?、????、? ?、 ー??? ? ? ? 、 。??? ??? 、 。「???????ッ???ッ?ー?ー??????????
??」?（ ?）
「??????ー ー ? ? ??」?（?? ）
??? ? ?? ?? ???
「????? ???? ? ? ? 」（?? ）
（60）
????????????????
「??????????????????????????
???? ? ? ???? ? ? ?? ? 」 （ ??）? ?
「??????? 」?（????）「????」 、
???? ? ??????? ? 、 ????? ???。 ??っ? 。 ? ァ ???? ???? 、 ?
，
???????
?、??
三う礁妹二轟と脇藤膠糟「幽て謙群．苑，rs＃▼　！”｝；瑚
浜田知明，銅版画　初年兵哀歌（風景）1952年
　浜田氏は，中国戦争での（風景）を，解剖学
者のように透徹した知性で捉えた。
　日本が，アジアで何をしたか，天皇の軍隊が
中国の婦人を突き刺した木は，見る者の脳天を
突き刺す。浜田氏はアトリエで，メスを持つ解
剖医にたとえて，画家の立場を私に語った。
?????????。??? ??????? 、? ???????、?????? ???、 ??????????????っ?????。?????????、????????????? 。 ?? ? ??????????、???? ?? 。 ??、? ? 、??? ? ? 。??? 、 っ 、??? 、
??? 。 ? 、 ??? 。??? 、 「??」 。 ? ????、 ? 、???????????????????、? ? 、 「 っ 」??? 。? 、??? 、??? ? 、?。? ? 、
（61）
　私たちの抗議で，バス停標示板の
「ボシタ祭」とあった「ボシタ」に紙
を張って消した。加藤清正が朝鮮を
　　　　　　　　コ「滅ぼした」とする俗説で「ボシタ」
と永い間呼ばれて来て，今年やっと
「市政だより」でその過ちを認めた。
???。?? ????????????? ???、 ???????????? ?、 ???? 。??、 ? ? ?? 、??? っ 。??。 ?? ?????。?? ???? ??、 ???? ???? ? 、 、??????、????、 、? ??????????????? 、 っ 。
?????、????「????」?「??」????????????????????。??????、???????????????????、????????????????? 。 ? ? 、．?????????? 。 、??? 、 ? ????????????。???????????????
??、???? ? 。????? 、 、??? ? 、??。 ? 「??」 ? ?…????? ?? ????。?「 」?? ?? 、?????? 。????? ???????? 、?、 「 」 、 「 」?? ?。?? ? 、?? 、 。??? 、??? ? ? 。?????????????????????? ?? ?? ?? ?? ??????????????? 、 ?? 「 」、 「
（62）
???????????????????????????????????????????????????????????????
?」、???????「????????」、?????????????????????????????????????????????????????「?? 」、 「 」 ??????、??? 、 ????? 。? 、?????????? 。??? ?
????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????? ??? 「
??????????????? ????」 、 。??? 「 」??? 。 「 」 」????? 、 「 」????? ? 。????? 、 っ?? 、 。??? っ 。?? ? っ? 、??? ? っ 。 、 ???? 「 」??? 、 ? 。??? 、??? 。 、? ?? 、?、? 。
っ??????????????????????、????????。?「??????????????????」
?????????????????、???????????っ ?、? っ?。??? 、 ????、 「 ???? ?」?（?? ?）???????。? ???? ? ? っ 。????? ?? ? ???????????、??? ?? 、 っ 。??? ?、 ュ?? 。???????? ? ?、 。??? 、 、??? 、 。??? 。??? 、 。??? 、 ー 、??? 「 」 、 、??? 、 。?っ?????、????? 、 。
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???????????????????????????
．??????、?
???????????????????????????
??????
???????????????
????????
??????????????????????????。????????????? っ 、??? 。??? 「 ??」?? 、?? ? ??????? ???、 ???っ?? 、??? ??????????????。 、????? っ??? 、??? ?。 、 、????? 「 」「???? ??? 」 ? ???? 。
?????????????「??????????……????????、?????、????????っ??????? ? っ ?」 （ ）??? 、 「 」?「? 」 、 （ ）???。 ?? ? 、????? 。 ー ッ?????????、???????????????????。?? 、 ??? ???????????????、????? ? ??????ー???????????? ? っ 。 、 、
???????? 、??? 、??? ? 。??? 「 ……?? 」 （??）??? 、 。 ー?? ??? （ ）??? ー ?（??）??、?????（?）? ? 。??? ? 「 ?、?????? 」
（64）
?、??????????????????????????? 。??? ? 、??? ? ー 、??? ィ ??????????（??）。??????? 「????? 」 ? ???? 。「……????????、???????????????
??? 、? ??、 、??? ? 、??? ? っ 。……」??? ??? ?? 「 」?っ （ ）??????????????。??? ??? 。． 、 、?? 、?「 ー 」 「 」???っ? ? 。??? ?? ? ??? ? 。??? 、．
「??????????っ????????????????????……??????っ????」????、???????????????、???????????、????????、 ? っ??。???????「?????????????????」? 。??? 、 、?? っ 。「???……???????????????????、?
????? ??????? ?、?、 、 ?? ????（「 ?? ???? 」 ）」
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??? ? 「 」??、 「 、 」?? ??? 、 「 （ ）」?っ 「? （?）」 っ 。??? 、 ? っ??? 、 っ 、??? 、 ㌻??? 、 。
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????????????、??、??????「 」 ? ???、? ????」??? ????? 。? ?? ????? ? ??っ? 、 。??? 、 、??? ? ??? 、 「 」??? 。 、?、? ? 「??」? 。??? ? 、?? 、 、「 」?? ??? ? ?? ?? 。??? っ「?」 ?? ?????????? ?、 〜 、????? 、 、 ???? 、 ?
???????????、????????????????? 、 「 」 ??????? 、 っ? ???? ?? ? っ 。 、??? 。 、 ? 、??? 、 ?????? ?????????????????????、?????????「 」 、??? 、 「?」? ??? っ 。??? ? 、 っ?? ? 。 ．? ???、 、 、?? ????。??? ? っ 、??? っ?。? ? ? っ （??? ?? ???? ?っ ?）、 っ??? ? 、????? ?? 、??? 、 ? 。
????????、???????????????っ?。???????? ? 、 ??? ? 、 、っ??????????、??????????????????。 、 ? ????????????????? ?、 、 。
??? ? っ 、????? 。??? 、??? 、 、????? ??（ ） ? ??????? ?っ?。???、??? ???、 「 」????? っ っ???、???? 、 っ??? ?「 」 っ ?っ?。????? ???、????? ?????? 、 （??） 「 」 、???。? 「 」 っ 。????? 、 （ ）?????、 。
??????????????ッ????????????っ????? 「 ャー?」? 、 。???????????。??、?「?ャー?????」????「?????」?「??? ? ? 」? っ ???っ ? ? ? ?? 。??? ? っ? ? っ 「 」 ?っ???。??? ? ???? ???? っ 、? ? ?????? 、??? ?? 。???? ? 、???、 、?? 、 （?）? っ ィ ィ??????????? ? っ?? ? ??? ょ 、 、?、? 、 、?? ? ????。??? ? 「 」 「?? 」 。 「???」 ?っ?、????? ? 。
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??????
???????
「?????、?????????????
???????????????。?????? ??? ????????????????? ? 」???「????」??????ォ???「????」??? 。 「 、?? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ?、 っ 、?? 」 っ?? ? ?? ????????、??、 ? っ?? ?? ? っ 。??????? ?、?? 。
???????
???。????????????、????? ? ???? ? 、「??」????????、???????????? 。????? 、 っ?、 「 ?? 」?? ?? 。??っ 。 、??、 ?、?????????? 、?? ?? ??? ? ? っ 。?? 、????? ? ? ????、? ???? 「 」 ?
???????っ??。???????、????????????????、?????? （ ） 、??ッ???（?）??????ー?????? ??????っ? ???、 ? ??? ????っ ? ッ?? ュー ィッ????????っ???????、????っ ?? ?、 ??? ? ???? ??? 、 ???? っ?、 っ??? ? 。??? っ ? 。?? 、 っ 、?ュー???????っ?、 ??? ?っ???????????「??? 」????? 、?? ? っ 「 」?? ????????。 ? っ??? 。ー????????? ? っ
（68）
??。????、?????????????????。??????? ??、????、??????? っ ッ ョ?? 、?? 、 。 ??? ? 、 ー??????? っ ?? ????? ??? ? ? 、 。「???????????????????
??? ? 。?? ???? ??? 」「（?????? ?????? ）、????
?? ? ???????? ? ?? 。?? ??? ? 」
「???????????????? ?
???? ? 」?? ?? 、
?????????????????????? 。?? ??? 。???、???、????????????、?っ? 、 。．「??????。???????。????
???。」?? ???? ? ????? 、．?????、 ? ????? ?????? ?? ? っ?? っ 。?????? ﹇?????????? 、?、? ??? ? 。???、? ?? 、?? 、??? ? 、??? ? ? ??? ?? ? っ ??。?? ?????????????。??? 、????? ??
?。??、??????、??????????????????????????、??? 、?っ 、 っ?? ?? ?。?? ?、 、 「?? 。 。?」? ? ?ィ っ ?。??? ? 「 ? 」??? 、 っ 。?? ?、 、??? 。??? ? ? 、っ?????????「?????」、??????? 「 」????? 、?、 ??? ?? ー?? ?っ 、 「 ??? ? 」 、??? 、 、?? ????????? 、 ?????
??。
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直し，学部の名称も変化に見合った包括的
なものに改むべきだという結論になった」
と言う。他の大学の家政学部にも影響を与
えそうだ。　（9．16日付　読売）
裾バイクの「三ない校則」は合法
　オートバイの「免許をとらない・買わな
い・乗らない」の「三ない運動」の校則に
違反したとして，高校を自主退学処分にな
った千葉市の男性が，学校法人「鎌形学園」
（千葉県印旛郡酒々井町）を相手どり，「校
則は幸福追求の権利などを定めた憲法に違
反し，それに基づく処分は違法」として，
300万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審
で，最高裁第三小法廷（園部逸夫裁判長）
は，同校の校則と処分を「不合理といえな
い」として原告の請求を退けた1，2審の
判断を支持し，原告側の上告を棄却する判
決を言い渡した。
　最：高裁判決はまず，「私立学校の校則は直
接，憲法判断の対象にならない」としたう
えで，校則で「三ない運動」を定めている
ことについて「社会通念上不合理とはいえ
ない，として原審の判断は正当」と，最高
裁が初の判決を下した。（9．4日付　朝日）
★教室の申の国際社会にようやく二手
　日本語が十分に話せない日系人の子ども
たちが全国の学校で急増している。この対
応は学校や自治体任せにされてきたが，文
部省は近く，初めて全国の小，中学校で実
態調査を行う。調査は①学校現場の指導方
法　②自治体の取り組み方　③子どもの日
本語能力，とくに在日期間と能力の相関関
係の3点が中心。
　文部省が今年5月，各都道府県教委を通
じて調べた数は4366人。ところが，昨年の
入官法改正以来，ブラジルなどからの日系
人が急増し，現在15万人，うち18％が子ど
も連れと見られ（海外日系人協会調べ），文
部省も実数が調査を相当上回り，日本語を
完全には理解しない子は2万人に近いとの
推計もある。来年度には200人余の日本語
指導教師の配置や教材配布も計画しており
ようやく本腰を入れて取り組むことになる。
（9．8日付朝日）
★在宅老人支援策を拡充
　厚生省は高齢者の在宅福祉サービスの一
層の充実を目標に，平成4年度予算要求に
総額907億1600万円の「在宅老人対策費」
を盛り込んだ。目玉の1つは市町村が行う
デイサービスの「出前方式」の推進。地域
の社会福祉協議会などを実施部隊の中核に
据え，訪問サービスを強力に展開する。ま
た家庭での介護が困難な痴ほう性老人につ
いて，専用の通所型デイサービスセンター
の設置計画やホームヘルパーの増員や待遇
改善などを盛り込む。　（9．19日付朝日）
★「遺伝子治療」を本格推進
　厚生省は人間の遺伝子に手を加えて，病
気を治す、「遺伝子治療」を国としても本格
的に推進する方針を固め，来月，専門家に
よる検討会をスタートさせる。来春をめど
に，具体的な研究計画の策定や雌蕊子治療
の対象となる疾患について検討する他，遺
伝子治療を実施する際のガイドラインも作
成する。これにより我国でも“21世紀の医
療”といわれる遺伝子治療の臨床応用が現
実の問題となってきたが，生命の本質であ
る遣伝子の操作は新たな倫理問題も提起し
ており，検討会の審議の行方が注目される。
（8．19日付読売）
★「代理母」の情報サービス開始
　米国の代理母あっせん会社の日本での情
報センター「不妊情報サービス」　（鷲見ゆ
き代表）が都内に事務所を開設，相談の受
付を始めた。米国では子どもを希望する夫
婦の受精卵を使って代わりの女性が妊娠し
出産する代理母は国内では日本産科婦人科
学会の倫理規定で認められていない。鷲見
さんが相談をうけ，説明や書類の準備，通
訳の手配などを行うが，代理母への謝礼な
ど，1回につき約1千万円ぐらいかかると
いう。　（9ほ4日付朝日）
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★女性の地方議員，2030人一過去最高
　今回の統一地方選挙で，地方議会の女性
議員数が過去最高の2030人になったことが
市川房枝記念会（東京都渋谷区）の調査で
分か？た。総定数に占める割合も3．1％と
4年前の調査時の2．1％を1ポイント上回
っていた。都道府県別の議員総定数に占め
る女性の割合は，最：も多いのが東京で12．2
％，次いで大阪8．1％，神奈川7．9％などと
首都圏や関西の大都市圏が上位にきて，逆
に低いのは，秋田のO．　8％，山梨の0．9％で，
女性県議ゼロの県は，前回の19県から13県
に減ったが，戦後1人もいない愛媛県では
今回も誕生しなかった。（9。20日付　読売）
★差別撤廃条約の解説書
　’79年に国連で採択された女子差別撤廃
条約を批准した国は日本を含め世界で106
力国に達しているが，解説書を出すのは日
本が初めて。この計画を進めているのは国
際女性の地位協会（赤松良子会長）で，会
員の法律専門家を中心とする約40人が分担
し執筆する。全部で30の条文ごとに意義と
内容他の人権条約との関係，国内法との関
連など8項目にわたって詳しく解説する。
他に条約そのものの意義や制定されるまで
の過程，スウェーデンやイタリアなど諸外
国の響町も加わえ，来年6月には刊行の予
定。差別解消を求める訴訟に使うだけでな
く，行政の施策などにも反映してもらうの
が狙い。（8．19日付　読売）
★言葉の上での差別撤廃
　言葉の上での男女差をなくしたアメリカ
の英英辞典が日本でも反響を呼んでいる。
この辞書はランダムハウス社の出版した
『ランダムハウス・ウェブスターズ・カレッ
ジ英英辞典』。「セールスマン」「ファイアマ
ン」など，語尾に男性の意味のある「マン」
がっく単語の前後に，「セールスパーソン」
「ファイアファイター」の新語を並べてい
る。また，暗黙の内に男性を示しながら職
業では必ず女性形も採用。「宇宙飛行士」
を「space　woman」，「女性パイロット」と
して「aviatress」を採用している。’80年
代からアメリカでは言葉による性別規定の
見直しが進んでいるのを反映しているが日
本でもこの傾向は徐々に表れており，全日
空は4年前，女性であることを示す「スチ
ェワーデス」を男女差のない「キャビンア
テンデント」に変更，「国際線に進出した
のをきっかけに，世界的に通用している言
葉を使うことにした」という。（9．6日付
読売）
★改姓はハンディ
　結婚しても，旧姓のままで働く一女性
の職場進出に伴い，改姓が営業など仕事の
ハンディになるため結婚後も夫の姓は名乗
らずに元のままで働きたいという女性が増
えてきている。民法では，結婚後の夫婦同
姓が義務づけられているが，この「ワーキ
ングネーム」の流行に，正式に旧姓使用を
認める企業も登場し始めた。’88年から採用
している富士ゼロックス（東京都港区）は，
現在男女39人が旧姓を使用。同社人事部は
「女性は今や企業の営業の顔になっている。
結婚して名前を変え，ゼロから新しく人脈
を作り直すことは無駄だ。女性が実力を発
揮しやすい環境整備が急務だ」という。
（8．31日付朝日）
★「家政学部」を「生活科学部」へ
　お茶の水女子大学（東京都文京区）は，
同大の「家政学部」を「生活科学部」へ改
組・改名する。改組案では，児童，食物，
被服，家庭経営の4つに分かれている現在
の学科を，生活環境と人間生活の2学科に
再編成したうえで，それぞれを3つの大講
座に区分し，1つの講座に複数の教授，助
教授がいて，さらに専門的な研究・教育を
進める仕組みを考えている。
　’50年の学部独立以来初めての改組を計
画した同学部長の荒川信彦氏は「学部で4
年前から慎重に検討を重ね，大学全体の合
意を得たうえで案をまとめた。現在の生活
実態に即した学問の再編成が必要。衣食住
などこれまでの縦割り的な学科の区分を見
（87）
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